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En poco m á s de dos d í a s 
^ o s tenido l a v e r s i ó n de 
os discursos de ambos jefes 
los Gobiernos aliados.,, 
íjiurchill, i ng lés cien íncr 
ien, el que en nuestra gue* 
ra quería, el t r i u n f o "de l a 
inga ia la causa" por i r con el la 
avionts os intereses de su Pa t r ia , 
jido e l , ;OS hab ló f r í a m e n t e y con 
. FiifrnXrudeza de la s i t u a c i ó n g i a -
e del Imper io b r i t á n i c o . B n -
re otras cosas a s e g u r ó que 
espedí ¡e la batal la de I n g i a t c i i a . 
dustridl .ependia la c iv i l i zac ión cris 
iños en iana. 
conjunt P e r d ó n e n o s el sagaz Chur 
lían sié hil l si los e s p a ñ o l e s cree-
v el gdBios f i rmemente que la c i v i -
idas. LasB^ción crist iana, en I n g l a -
¡rra,' se in te rpre ta a t r a v é s 
e sus talegas de oro, de m i -
ones de esclavos y de ccru 
sniericias m á s o menos i n , 
nf ©sables, aunque m u y 
r i t á m c a s " . 
Nosotros, ios e spaño l e s , los 
ue para l a Gran B r e t a ñ a so 
os unos c i j i d á d a n o s m u y 
.vertidos que aparecemos 
defectiblemente capeando 
n toro, í a s g u e a r d o una g u i 
a, sonando una paj idcre-
o queniando vivos a c r ó d u 
s herejes, tenemos u n con-
pto t a n d i s t in to a l i n g l é s 
bre los valores esp i r i tua -
, que no podemos l l ega / a 
acuerdo en esta i n q u i u t u á 
gustiosa que, de repente, 
e n t » ó a O h u r c h ü l po r el 
aradero de l a c iv i l i zac ión 
A B c c i d e n t a l . S Frente a esta p a l a b r e r í a uera de u n p o l í t i c o acaba 
e levantarse el ariete f o r -
dable de l a elocuencia 
astrense de u n soldado. Pe-
iin, el noble Petain, h a d i -
o claramente a si. pueblo 
s causas de la t remenda de 
ota: " T e n í a m o s menos h i r 
', c l a m ó con voz angust io 
| Y- en esta Francia , laica, 
d e m o c r á t i c a , que sabe m á s 
e "oociós" elegantes xjma de 
ogares cristianos, en ia 
rancia atea de l a post rovo-
ción," que no q u e r í a n i i í j íe-
as, n i sacerdotes, n i m a n -
8Jnientos divinos, n i evan-
^lios; en la F ranc ia del 
rente Popular , eí rcpror.he 
He (isi Mar i sca l f r a n c é s 
a llegado a nosotros con t o -
^ el sentido de l a m e n t a c i ó n 
e^una estrofa j e r e m í a c a . 
" T e n í a m o s menos h i jos" , 
clamado el i lus t re solda-
"Oividamos lof caminos 
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r * e s p í r i t u para ent regar-
K8 a la ma te r i a co r rup to ra" , 
p á d u n o s los e s p a ñ o l e s en 
¡«es t ro r e to rno a los valores 
^nanicos... 
Dos discursos, dos pos tu . 
*s, dos conceptos, á o s na-








L a p o s i c i ó n inglesa d u -
ran te nuestra gue r r a de 
l i b e r a c i ó n fué una posi -
c ión de absoluto afecto 
p a r a lo que I n g l a t e r r a 
l l amaba "Gobierno l e g í t i . 
m o " . F ren te a él , nosotros 
é r a m o s 4'la h o r d . rebelde 
de u n genera l faccioso". 
Cuat ro nqmBfce:. que es. 
t a n en la memor ia de t o -
dos, recuerdan l a postura 
b r i t á n i c a con respecto a 
l a r t i e v a E s p a ñ a : 
E l "sesudo" .diario "The 
Times" . 
E l pintoresco D e á n ds 
Caaiterbury. 
L a no menos pintoresca 
Duquesa de A t h c l l . 
E l M a y o r Atlee , d i p u -
tado y r i d í c u l o . 
C u a t r o ' buenas piezas 
aliadas. Al iadas del Doc-
to r N e g r í n . 
Garantías para continuar la 
guerra contra Inglaterra.—Re 
par ación de injusticias impues-
tas POR L A V I O L E N C I A 
Bosque de Compiegne, 2!.—4,10 
tare (Urgente).—El Führer y Jefe 
Supremo de los Ejércitos alemanes, 
acotmpañado -por, los jefes de las di 
ferentes armas, el Jefe del AHo Man 
do de las Fuerzas Armadas, el m i . 
nisíro de Negocios Extranjeros y el 
"teniente ayudante del Führer, ha re 
cibido en el bosque de Compiegne a 
la Delegación francesa para h a c e ñ e 
entrega de las coiKliciones del Ar> 
misticio. . , 
La Delegación francesa está rom 
puesta por las sigientés persona';dá 
des; genera1- Hutvtwngér, miembro 
dél • Consejo Supremo de Gucrrr,: ge 
neral de Aviación,! Bargeret; Vice, 
almiraulc Ee¡iK y embajador León 
Noel. -
Él Fülirer ha hecho conocer a ̂ os 
delegados franceses las condiciones 
refugiados hacía 
P 
el bosque, de Com 
io vagón en el cual 
dictó el día once 
del armisticio en 
pregué, en el misi 
ei mariscal Foch 
de noviembre de íQiS, en condiciones 
humillantes, a los plenipotenciarios 
álemanes. El acto, que se ha celebía 
do hoy en el mismo bosque, ha bo_ 
rrado el agravio contra el honor de 
las arn>as alemanas. La dignidad con 
rición la de egación fránoesa, 'que 
había atravesado él jueves los piit-s 
tos avanzados del frente y había si-, 
do conducida a Compiegne por i** 
jefe del cuartel general dê  Reiciw 
Lés plenipotenciarios pasaron la no 
che en París y esta mañana llega» 
ron al ÍM^ar; de la. entrevista; 
A l entrar Hítler en el salón, to^ 
dos se levantaron. E l Führer tstte 
chó sucesivamente la mano a los 
cuatro dé1-egados franceses y después 
todos tomaron asiento, eolocándoss • 
Hítler en el centro de la mesa» 
Seguidamente el general Keitel, 
por orden del- Führer, dio lectura 
al 'preámbu'o de las condiciones del 
armisticio,, que fué repetida en fran. 
Irún, 21.—La. avalancna de fu-
gitivos llegados a la frontera 
franco — española, aumenta conside. 
rabTemente y el paso hacia Espa 
ña alcanza ya proporciones enor 
mes. A l otro lado de la frontera 
quedan millares y millares de per 
sónas que buscan refagio en ¡os 
últimos lugares de Framcia. La 
afluencia de personas en el puen-
te,•internacional ha sido mayor 
que en díasi' anteriores. Entre los 
que hain llegado figuran el prinr 
cipe Gaetán de Borbón y Ja p i n 
cesa Ana María dé Borbón, el 
'director de la Banca Morgan y 
otros. . , 
A l puerto de Pasajes han Hí-
gado dos buques íravjcescs arma 
dos, uno con pasajeros,, que toda-
vía no han* desembarcado. Sü 
cree que no lo harán en España . 
Los periódicos franceses s ecu-
gen las informaciones de Gani--
ga, enviado especial de la Agen 
cia EFE en París , a|erca de k 
toma de esta capital sfr reprodu-
cen fotograíias del Embaiado.r 
de España, señor Lequerica y 
ciestacam, como, ya' logró en Pa-
rís una personalidad a nada com_ 
parable y los serviieos que hu. 
presíado en estas horas trágicas 
de Francia.—CIFRA. 
X X X 
Tarragona, 21—En San Carlos de 
la Rápita aterrizó un avión francés, 
que se dirigía a Argelia. Sus t?;. 
pulantes fueron internados. Eran e 
presidente. y secretario de la "His 
paño—Suixa". de 'París y wi tcn'sn 
te aviador.—Cifra, 
Confiando en las seguridades dadas 
por el presidente de los Estados Chi 
dos, Wilson, ai Reich, y confirma, 
das por las potencias aliadas, eí Ejór 
cito alemán depuso las armas en no 
vieunbre de 1918. Este fué el fin •?« 
una guerra que ni el pueb o alem \n 
ni su Gobierno habían deseado, y 
la cual los adversarios, a pesar 
su sperioridad aplastante,- revelaron 
sú impotencia para causar una de 
ta decisiva 3I-Ejércítj. á la Mjirna 
o a la Aviación ídemanai». Desde -1 
momento de la llegada de la Deic. 
gación íuemana que habla de fir n r 
•el armisticio, esas, potencias coman| 
zaron a violgj las seguridades so 
lemnes que habían dado. 
El 3 de septiembre de 1939, vein, c¿s por eí intérprete de Hítler. Cüan 
ticinco ^ños después del comieu-u ¿0 terminó la lectura, todos los pre 
la gran guerra, Inglaterra y Fran isentes Se levantaron e Hítler abartj 
cia declararon nuevamente la guerra donó el vagón con su séquito. Eraa 
a Alemania Sin ningún'motivo. Aho éxactamente las 4,2 de la tarde, 
ra han decidido las armas. Francia j Cuando el Führer llegó al camino 
ha sido vencida. El Gobierno francés qvit conduce al monumento conme_ 
ha pálido al Gobierno' del Reich que morativo del otro, armisticio, el jefa 
le haga conocer las condiciones ale, | ¿ t ]a ¿ompañía de hónor se acercó 
ananas para un armisticio. {para dar-e la novedad y dijo: " M i 
Si el bosque histórico de^ Com;, pührer : El Ejército de la Gran 
piegne ha sido elegido para recibir . Aieman¡a saiuda 4 su jefe supremo^ 
estas condiciones, es para borrar, de | Hítier s a i ^ ó brazo en alto y 'as 
nfia vez para siempre, por un acto fcr0pas entonaron > "os himnos nació» 
de justicia reparadora, un recuerdo naies al lanes. E l histórico acto de 
ciue no representa para Francia una r¿mp¡CgncSi ei ^e 1940, había ter^ 
es \ página, de gloria de su historia^ y ¡ minado—EFE. 
qüe paca Alemania fué el mayor des 
honor de todos los tiempos. Fran_ j 
cia-ha sido vencida y se ha derrum 
bado después de una sola serie de 
combates sangrientos y de una rc_ 
silencia heroica. 
Alemania no tiene, por lo «tanto, 
la iiltención de dar a las condiciones ' neral Huntzinger, jefe de los pie 
o negociaciones de armisticio nn en. ' ̂ ^ 1 ^ ^ ^ comunicado-diré 
rácter injurioso para un adversario ' m<!nte con ^ Gobierno desde la t 
tan valeroso. da de campaña puesta a su dfspo 
L a s finalidades que persiguen las peticiones alemanas, clon I>or € Füi i rér—EFE 
son las siguientes: 
1.° Imped i r l a r e a n u d a c i ó n de la lucha. / 
3.° Que se ofrezcan a ios alemunes todas la» g a r a n t í a s 
para cont inuar la guerra contra Ing l t e r r a , guerra que le fué 
impuesta . Y 
3.° Crear las condicipnea indispensables para el estable. Compiegne, 21,—Después 
r imien to de una paz, cuyo contenido m á s esencial sera l a re ' ^ührer hubo a h a i n d o n a 4 o - j ^ _ 
p a r a c i ó n de las injusticias hechas por l a vsolencia contra e l de Compiegne con su escolta y qtré 
Reich a l e m á n " ) :. / ; , ' , . , , ^. , - , 'el general Keitel hubo tran^mitúv» 
D e s p u é s de la lectura de este p r e á m b u l o , el F ü h r e r aban . a ¿ de.egad^franeta larSnd 
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E.L GOBIERNO F R A N C E S 
E N T E R A D O D E L A S CON* 
D I C I O N E S 
sos ^tte Compiegne, 
S E R E U N E N N U E V A M E N * 
T E ¿ O S . D E L E G A D O S D E 
L O S D O S P A I S E S 
E L D E S A R R O L L O D E L A 
H I S T O R I C A E N T R E V I S T A 
Bosque de Compiegne, 21.—El ge 
neral Keité', jefe del Mando Supre 
mo del Ejército alemán, ha dado lee 
tura a las condigiones en las que 
Alemania acepta el armisticio, exac 
tamente en el mismo -ugar y en el 
mismo vagón en/Que se firmó el ar_ 
misticio de 1918, pero en un ambien 
te infinitamente más honroso y sin 
Humillar al adversario vencido.- Un 
piquete de fuerzas a1emanas daba 
guardia y rodeaba el lugar de la 
histórica entrevista. 
A la derecha del camino que- con., 
duce al lugar del armisticio de 1918 
y ahora de 1940, se levanta, una es 
paciosa tiend^ de campaña destina, 
da a albergar a los delegados fran 
ceses. La instalación es sencilla, pe 
ro^ cónjoda. E l monumento del ar. 
misticio de 1918 está cubierto con 
la .bandera de guerra del Reich. El 
lugar donde'se van a celebrar las 
conversaciones es un sencillo vagón 
restaurant de la Compañía Interní . 
cional d? Coches Chinas. En medio 
1 vagón hay una gran mesa cua. 
drada adornada con el emblema del franceses se retiraron a deliberar _ 
Reich. En la segunda vía, una lápijla tienda de caoupana que esta in^ 
da indica el -ugar donde se encontrad tención les había sido- preparada.' 
ba en 1918 el vagón de los pleni. Las deliberaciones de los plenipoten 
potenciarios alemanes. En este lado ciarios franceses comenzaron a las 
se encuentra también la estatua del i 16,25. 
mariscal Foch. En este mismo lugar ¡ ya ^ anuijció los r ^ r t § m . 
se han instalado los representantes tantes franceses se pusieron en comu 
de la prensa nacional y extranj era. nicacióll teief^ica, radiotelegráfica y 
A las 3.15 Hegó el Führer, mien por teletipo coñ el Gobierno de Bur 
tras la compañía de honor le rendía déos*. A ¿as 18,10 se trasladaron nue 
Jwnores, siendo recibido por varios vamente al histórico vagón' para pO 
a tos jefes militares, Von Ribben. nerse en contacto con el represéntaa 
trop y el lugarteniente Rudolf Hess, te del Führer y c«madante en jeié 
En compañía de todos ellos, Hítler del jército, general Keitel. 
revistó a las fuerzas y subió al co Las conversaciones continúan ala 
che—salón con su séquito. hor? de, recibirse este despacho.— 
Minutos más tarde hizo su apa. EFE. 
E L M O N U M E N T O AJL M A R I S C A L F O C H 
S E R A R E S P E T A D O 
Ber l ín , 21 .—El cuar te l General del F ü h r e r , comunica: 
"Deispués de los acontecimientos de-Compiegne, e l Ful i - j 
rer ha dado las ó r d e n e s siguientes: 
1. ° E l v a g ó n h i s tó r ico , , la piedra conmemorativa y e l 
monumento del t r i u n f o galo, s e r á n transportados a B e r l í n . > 
2. ° E l emplazamiento don Je se encontraron, los dos t re^ 
nes y las placas conmemorativas, s e r á n destruidos. 
3. ° E l monumento a l mariscal F o c h debferá conaervar, 
se intac!to.-~(Efe)# 
t a n poco ©í « s p a c i o d é 
que se dispone que n o es co-
sa de meterse con ^1 t i empo . 
N e c e s i t á b a m o s n n l i b r o g r a n 
de p a r a decixie l o que se nos 
oenrre. 
A n m e n t ó l a e n f e r m e r í a , 
con esto, levemente.por for - i 
Vima; son muchos los que se 
•rwejan de las muelas, de l a 
;«be«a , de los r i ñ o n e s . . . X»os 
• X M Ú m á s a quejarse son los i n 
r l^es, p o r cuyas islas co r r en 
i ares v ientos que p o r 
aquí . , - * ,< ., 
E>i F r anc i a ap l i ca ron los 
l e m a n e s l o de ojo p o r ojjo o 
^ea. v a g ó n p o r v a g ó » y ar -
mis t ic io p o r armis t ic io . . . Pc-
r fiieen que no H e g a r á l a 
a l Versalles. . . 
" L a T e n a t o r i a " m nos srol-
b p<m n n f e s t i va l de.- t i r o 
c-astante .fteeptaible; ot ros €S-. 
octácu lws futboliTticos nos 
/.ívmcia l a p u l t n r a l y con es-
,o y o t ros a l i c i e n t e i y a pue 
á m Yetar feriantes, a San 
í n a n ! A l g o « i íú.f o y ma i o d o 
pfmé® Ordeno, 
POT s M afuera, sz^ofin con 
cor r idas de ioros , ' fuegos de 
a r t i f i c i o , © c f a ^ r s c s y otras 
' P a m toreros, S e v í í i s 
pa:ni ÍTtTtos, A r a g ó n , 
Baí'eelcma para m d u á t r i a s 
y para :fiestas... l i e ó n , 
.Otro* d e p o r t á s t a s , los- de 
e t ó a ' y merienda, s a l d r á n 
i ¿ s $ a a i s '« truchas, ya que e l 
río v iene revuel to. . . ' Y h a y 
eme aprovechar e! e jemplo 
$e Busia , q u e d á n d o s e c>on 
Síf tcoia,- . L í t u a m a y I»©to-
• 0ome-- í m n e i t ^ de l a fe r ia , 
Díígan a las Ventas " c a ñ í s " ' 
de todfí^ par tes y algunas g i -
ten.illa« con.unos- ojos... con 
rmas earas... 
¿ H a y a l g u n a reg la l i t e r a -
r i a que impíds t t e r m i n a r un 
^ p e r f í r . c o n - t c B i Ole!?-. 
L a m p a r i l l a 
J P A I I I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
EÍÍ A y u d a n t e de l a Escuela 
jíf O d o n t o l o g í a de M a d r i d . 
A v e n i d a del General San ju r jo , 
*nm. 2, 2.* Iqda. (Casa O l i d e n ) . 
5iW»8Ulta: de 10 a 1 y de í l a 6. 
©oculta en CISTXE'R-NA t í , m 
jB íeves . . : 
R E P A R T O D E 
P R E M I O S 
Hoy jabado, a las siete y tundía 
iic- la- tarde, texirá lugar ea el T?i„ 
iro Priocipal, la solemne distribu 
lióo ée pmriKís. dei curso -escoiar 
1̂ 9̂ —40, a ios' altanóos del Qilegio 
'">»n José' ' de loá H H : Maretas. 
C'IJÍ) íístit: motivo habrá tuia seiec 
Pof los agente» ée Policía siffio^ 
re® del Río y López, han, sido d« ,̂ 
tenidos Armando Qrdóñez Fernán 
dez y Joaquín Escotet, de 16 años 
de edad y domiciliados en esta capí, 
tal, confesándose autores del robo 
cometido en la noche del 16 al 17 
del actual en d atobigu del Teatro 
Alfagemc. Se ocupó a dichos sujetos 
parte de lo robado. 
Joaquín Escotet *R declaró tam_ 
bién autof de haber sustraído de 
«a vagón de primera clase del ex_ 
preso de Gaüicía ttna gabardina, pro 
piedad de don Manuel VeLaisc^ V e . 
lasco, industrial de Valladólid. La 
gabarejina fué recuperaa, Esíe niís_ 
mo sujeto, en unión de Manuel l?o 
dríguez Garría, que también fué de 
ténádo, se dadaró autor del rc¿>o co 
metido recientemente en la confite, 
ría de don Nicanor Láiz, sita ea la 
Avenida del Padre Isla. Se recupe« 
raro» algunos de los artículos fo 
bados. 
Gomo a«(w de. mt hurto dé cíerj 
t*sseta¡s y varios documentos al ve, 
ciño de «sía capital Felipe González 
San Juan, fué detenido Armando 
Ordóñex Fernández, a quien se le 
ocuoarcsi varice de los documentos 
robados. 
Todos «tíos Jadíoteuclos han s?« 
do puestos a disposációa, de . la auto 
rkíad oosnpeteníe,. 
!Dnaatío.]STECESItE 
obtener o presentar ,UD á o e u -
m e n t ó , p rac t i ca r UDa g e s t i ó n , 
resolver u n asunto o despachar 
cualquier ciase de negocio en 
L e ó n u o t r a p o b l a c i ó n de É s p a 
ñ a , P o r t u g a l o A m é r i c a , dirija™ 
se>a l a A G E N C I A C A N T A L A -
P I E D R A . BaTÓn, 3. T e l é f o n o 
15 -63 .—LEON. 
S O C I E D A D 
E*i la ig'íesi.a parroquial de Satñ 
' Marcelo, recibió Ja»- agjoas rege-
l nadoras del Bautisrao . recién 
nacida primogénita deí linotipis-
ta de PROA Tomás López. 
Apadi-áiaron a la fñña la. sim 
patiquísímia señori ta bilbaína Kie-
, ves San José y e! director de 
| FRCM cairraracla Tuíio- Ürrtftia. 
¡ Se impuso-sg,, la neófita el (non; 
Syre' de María Isabel. 
L05 invitado© fueron obsequia-
i§os espléndidamente ê i casa de 
tos padres; a los que repetimos la 
enhorabuena. 
--^Regresó de Madr'd nuestro que-
rido amigo don José Hurtado. 
—Ha salido para Valladólid la 
distinguida señerite L M T Ó I & S , de te 
Mata Cabaiíero. 
—En La Vargen del Camino, dio 
a htt un hérffioso niño; segundo de 
sus -hijos, la esposa del empleado de 
lá. base de Aviación don Argimiro 
Antolíti, nacida Domitila Qonzález. 
A l niño se k impaso el nombre de 
José Antonio. 
Cordial tsiborabtíena á la familia. 
—PETICION D E MANO.—Por 
doña- María Rkño, viudar de Prieto 
y para su-hijo Agustirt, ha sido-ije. 
dida a doña Pilar de Gorosabel, viri_ 
da de Taibo, la nánQ de SM bella 
hija Josefina, 
La boda se ^«sbrará «1 próxnno 
NOTAS O H 
A Y U N T A M I E N T O 
Aprobado él presupwesto. extrav 
ordinario, &e expone al pública, 
por espacio de quince día* para oír 
reclamaciones. . ' 
Con igual fin está: expuesta al 
público "la; cuenta anual justifica-
da, rendiida por la Alcaidía y co 
n-esijondieníe al ejercicio de 1939. 
I N D U S T R I A L SANCIO-
NADO 
NACIONAL 
La tremenda lucha que ccwmrtueve 
a Euirqpa, forzosamente? ha de con-, 
ducir a itna revisión total d^í valores 
y c o b r o s , que permitiendo un re-
ajuste de la situación creada, gaT 
rantioe una paz duraidéra, Y para 
esto es fundamental que lo« límites 
jreográficos de las dist"3tas náCaora-
lidades se establezca-rt de una ma 
nefa racional. Ya estamos tocando 
a qué fatales consecuencias conduce 
I la creación de fronteras, de - pas>_ Por: el .Mmisterio del Trab-, 
se ha impuesto una ' sainción' dc 'L? „ ^ « VJ€ 
SETENTA Y 'CtNCÓ pesetas a ll0!: J sahdas al , w ^ ' 
"•HeUedems de Celestino-Onga- ¡trabaja alegremente sohre t-n nrapa, 
Uo", de -Sahagún, ' por no presen i sin otro impulso .que tina rn^ ra tota _ 
tar las declaraciones juradas del partidista, dejando aJ-margen 
personal, según previenen las dis í todo sentido de justicia-oara que svo 
posiciories vigentes- sobre Rein- | intervengan en las decisiones sino 
corporación de los Combatientes 'aspectos de, conveniencia materia, 
al Trabajo, y I lista., • 
salvanws a EWOTVÜ 
bartjarie, que, si el 
biese trunfado ' e ^ n ^ ^ ^ f t Qü] 
'1 finís Europa bnbkr;- ¿ . ^ ¡ h 
ible realidad. '•NoWtrd^ 
tá llena de limpieza, dr= JJ-H 
y de nobleza. Jamás 
llania en el orden 




Ü N B U E N H E L A D O , requiere ¡ r J ^ ^ 
buenos ingredientes . Por esof . 
siempre son prefer idos en L e ó n 
los halados del G R A N G A F E 
V I C T O R I A , elaborados con le 
the Y huevos de su G R A N J A 
V I C T O R I A . 
|A apuntarse, njñog! 
statti 
bien 
rio puede oasarse cr 
quo" que encierre ur 
porque, felizmente- pal 
ilidad humana, "síatuo 
cía. so(1 1 inco 
es ñidudabl-e^qi 
Los niños conoursavites dejos "a i . 
tares de San Juan deben hacerk 
hoy,, en • Auxilio Social, de diez 1 
media -a nna de la mañana y de Cu; 
tro a seis y ¡media-(ie la tarde/parí 
evitar eratorpecimientos. 
I Ojo l Las huellas las recobra 1 
|ten 3a " Ca-sa de España " (Plazir d< 
San Maréete) el limes desde la; 
ochó y moiia ¡Ojoí ^Apuníarse, ni. 
ños! " 
Ü A 1 D Á B B E Q Y m h Q 
Reumat ismo, catarros, yjost-
g r ipe . G R A N H O T E L . A u t o m o 
v i l desde Oviedo ( recor r ido 18 
k i l ó m e t r o s ) . 1.° J u l i o a 20 de 
la 
1 la es 






strategias. queilen, constituidas 
> 'de límites geográficos natu_ 
énlne obstáculos destaca d-ifS 
.parten lo posible todo pe. 
de ataque por parte de sus ve 




genero de-vilipendios' i>-^l<io¿l 
debilitados por • ^ Á 
aados esfuerzos, ^ ¿ ¿ i 
P - evitar ^ ^ 
,Si he™ i - mn-rrio enfra ^ 
cn?c piense y peivemoi:-tan,?.-1» 
otros españoles,' #n la . fra¿'^:-Í 
nuestros limites geográficos' f,5*' 
te quedan establecidos perfort 
por el obstáculo • pirenaico. M 
reinos un palmo de terreno 
ra de esta línea. Pero ai 
causas históricíis. y poc 
razones de tipo militar,. huestr 
tera gcográKca rs d Atlas 
los Pirineos y el Atlas se contJ 
un todo, una unidad geográfic 
l;tar .y basta geológica, 
a los archipié'-'agos Canario 
U i r . debí- y tíene que ser ¿ ' 
diíl Imjierio espiritual de 
que conqjbió, con providenciáis 
w>'ítica, nueítra i-oínorUl 
Lüabsl.' •. 
\ Paoitalla de aconteciaüístj 
| - • • — O =- 1 
* S á b a J o 22 : 
,75 S U N U T O S D E ANGUSll 
. Una .pelieula •t'orm.idaliy 
'blada en español. Lna hístj 
sin precedente* en los ¡at 
policíacos. Una iulerpreta 
jerana- del gran actor1 
IS STONE, 
Rogad % Dios en car idad por el a lma de l a s e ñ a r a 
D O Ñ A A N A D I E Z CANSECO B E B J O N ( V i u d a de don 
» Fé l ix G. Argüe l ' lo V . i g i l ) . H a faUéci'do ^ n M a d r i d e l ' 2 1 
Junio de 194.0. Hahieudo recibido los S. S. y l a B . A .—DÍIP ; 
Sus- h i jos : d o ñ a M a r í a , d o ñ a Elena, don. Is idoro, don J o s é , 
n Ange l , don Enr ique y d o ñ a A n a A r g u e l l o Diez Canseco; 
0$ po l í t i cos ; d o ñ a Mercedes del Csumpo, d o ñ a Agus t ina A ñ í 
pro. don Al f redo P é r e z Allende, d o ñ a P i l a r W i r t S u á r e z , 
fia Concha Paniagua y d o ñ a . El isa Mi l lán , y dennás f ami l i a : 
plica u una orac ión por' su alma.—- Las misas que se celebren 
ifuma. d í a 22,.. en iglesia d é Renueva y las Gregorianas 
e d a r á n comienzo e l 2-5 del cte. a las ocho de la m a ñ a n a , 
San MarcelOj s e r á n aplicadas por s u eterno d e s c a n á o . 
C a á a dol iente: P l a z á del Conde, n ú m . t . 
E E L O J S E I A SSPAHC 
(Calle , del Teat ro , 33Üm 
V e n t a de maquinas d . 
reparaciones £rarant iza( 
M A W T E Q Ü S E A • L J S O ^ B ^ A 
E l a b o r a c i ó n de mantequilla f i -
na. Primer 'a ^marea española. 
Suero ñe Q u i ñ o n e s , u . -León-
De 1 a 3 de la tarde: Sr, Mata 
Órdoño H . Sr. Alqnso Luengo,, Ge 
neralísimo Franco. 
' Tumo de noche; Sr. Mazo, f i a 
sreiela del Conde, 
I N D U S T E I A L L B O N B S A 
•' Ghocoiates y pastas para so-
pa. Apar tad^- de Correos, n ú -
mero 28. F á b r i c a : O r d o ñ o I l> 
37. T e l é f o n o , 11-28. 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Padre Xsla, 9 , - L e ó n . - T e i á f o -
no 12-17. Azule jos blancos y 
color. Mosaicos. B a l d o s í n cata-
l á n . Cocinas Sagardui . Todo l o 
cpncerniente ' a saneamiento y 
mater ia les de c o n s t r u c c i ó n , 
M O D I B T Á 
y patrones a medida. ' Daoiz y 
Velardft , 6, entresuelo. (Antes 
P. F l ó r e z ) . 
H O T E L B E a o M 
A dos minu tos de las esta-
ciones. Selecta cocina, calefac 
e ión y agua e o r r i é n t é . Precio* 
moderados. A m i s t a d , n ú m . 2. 
T e l é f o n o 14 .125 .—BILBAO. 
BLOQUES DE CEMENTO 
excelentes para c o n s t r u c c i ó n , 
se venden. J o s é R o m á n G o n z á -
ipos para limpieza y bayei 
granoes existencias re„ 
' venta en T A L L E R E S 
COS R I P O L L . Alcázar 
16. Telf. 1467. León . 
E estantería,) mostrador 
tes. Rúa, núm. 23. 
>aso barato, con buena 
por tener que ausentar 
sn dueño. Informes en 
n casa p a r t i c u l a r pen 
leta. Sitíoi céntr ico. -,In-
csta Admjnis#acién;. 
j C H A L E T ' con huerta, a: ci 
! k i l óme t . CÍS de capital, apesf 
j r o f e r roca r r i l a. doscieatos! 
ü ' o s y parada, A utobi 
xhna, Í>4Í vencle. Infonaesj 
D . . V a l e n t í n Fernández 
(P rocu rado r ) . 
O F I C I A L í-xLPtrería, se 
| coa urgencia, bien re l r l l 
1 í a f o r m o s : Oficina 
| ción. Obrera, 
B E V E N D E casa ec 
ientela y 
SOCIO para 
, ..n ? m 
:<; precia] 
- u p a l i 
.•.•ij(orte!. 
r o r í r a 
Leó| 
ÜOCIÁH 
Iru-ionudo ew viiijf 
R a z ó n , en. 




n ú m . 6 . — L l 
P l Á J í O ve 
a l z ó n 
pelo cas taño , f1.'] 
frente, CTítratióse. 
: den r a z ó n : Moisés Dm 
La Mar ín de Ordá-s.' 
JE V E N D E nna Tflesa 
tnáqüin.a di 
de .Don Clulier-re, 
r e c b á . ' „,, 
IE N E O E S I T A ea-^ro l l 
Ü.Micl-i .1.- r r - r i e u l i u r o i 
en 
icribil 
A d m i h 
H I E R B A 
tmuiiu 
ando 
m a r m a i . 
3 V i l l a r . 
1. fofo riñes 
.strac-ion. . t | f l 
d.- .prado: b f l 
•,vi < var iadás , 
1 ; 
B I C I C L E T A uino 
v é n d e s e . A>da 
A 
^1 
u ttra ni 
I.NES -yac 
os, de t w t a m a ñ o s 
i se compran . .Calle de A s t o r í r a . 
9, T e l é f o n o 1050. L e ó n . 
F A R M A C I A Por f a U e c i m i é ñ t p 
de su d u e ñ o , se traspasti con 
existencias,, en,. V i l l a f r anea del 
B ie rzo . Para informes; Mauvif>i 
H U E S P E D E S se 
casa par i i ca la r . 
N onia*: s 
en 63-
f r u t f l 
• (lieos. l i l i orines 
ur.ni.- t r a c l ó n . 
JE T R A S P A S A 
cal propio para cg| 


























































J ̂ !ianUSmer equipo. Tod? 
JKr<!n;«isdo« y dispuestos saben a fin de locr;ir 











equipo gailegu. oue 
5^ ¡ / ^ * W*So5 
" ^ r ' no sabetwos ía alhieaciAn 
• ^ • " v a del equipo de ca^a pe-
oodemos adela-cxtar, qúü se 
jl-ftreníe e« los do; tnosen-
dí! esta ma-ncii prnijar 3 
f fcmentóí, nuevos. 
ue5tra ílc'to señor Aparicio, acomp.-na-
del aparejador de obras.^ se 
v Ltamazares, y del ^-cr^Urio 
}a Gultural, £«ñor CorraL es 
; consti 











or. lo mpo, donde ya 
te Ha de ser espacio j iego. 
fé: ; X ; X x-.', • 
Ños (iicen^ .que se- han dado ya 
i órdenes oportunas, a nn oe 
I sea montado -im ,>eríeolo ser 
ció de vigilancia para evii'ir el 
muchos desapirensivos pue 
repetir sus h a z a ñ a ,de ver el 
a 
vertvr 
iíanar«a, a ías once y oriédiia j^e 
Ia mañana, se eníreniarán ea el 
campo del SBU, la -Cultural ta 
fanti! con el Once Leociés üota 
blemenite reforzado. 
El encuentro, dada la ig-ualdad 
de las fuerzas, promete sei' a^ii-
madísimo. 
TIRO D E PÍCHOfí 
Hemos recibido una ttOti de 
"La Venatoria" dándonos cuísita 
de que hoy a las cinco de b lar 
de empezarán en el Campo de di 
cha Sociedad, sito en el Paseo de 
la Leaíladl, las tnadicionaíes t i -
radas, de pichón dé las fiestas de 
San Juan. » . 
El domingo, a las diez y m^-Jia 
de* la* mañana, y l,a las cuatro y 
media de ¡a tarde, coat'nuarah 
las tiradas, en Uis que se dispu-
tarán valiosos premios. 
(Temporada de Ferias de San 
Juan y San Pedro) 
C o m p a ñ í a de Comedias C ó -
micas P M A R T I N E S SORIA., 
con M A R I A F R A N C E S y R I -
C A R D O F U E N T E S , - proceden-
te del Teatro - Urquinaona de 
Barcelona. . 
D E B U T el lunes, 24 de Junio 
de 1940, con leí • estreno de la 
farsa en tres actos, de Vicente 
Lho te l l e r í e , . t i tu lada 
D O N A N í í E L i C A I D O 
E S C U E L A S 
Y 
M A E S T R O S 
El Je íe de la Sección de Pro-
visión de Escuelas, devu^ive las 
: instancias elevadas por Ss Máes 
tros y Maestras que a emtinua-
cion se expresan^, para que se 
atengan a la disposición que ea 
su día se dicte respecto a oue se 
les. adjudique Escuela en propie-
dad. . i 
Doña Angeles López, Venancio 
Barrio Fe«*ández, Josefa Alonso 
Mendafia,€ María Victoria Palbue 
na Notario, Donata Diez Valles,» 
Angela Castellanos Perrero, Ma-
ría Paz Carnero Martínez, Nico 
lasa Carbajal Pérez, Car..íen Car 
pintero Gigosos, Lorenza Pérez 
Combarros, Secundina García Ru 
bio, Gregoria Fernández San*os, 
María ( Nieves García Herre,ro, 
Presentación Ferreró Tejedor, 
Julia Fuertes, Centeno,'Luis^ Ma 
tilla Herrero, Inés Moreno Ro-
jas, María del Pozo Mart ínez 
María Sofía de Prado ' Sa'azar',. 
Josefa González López, Licrnti 
Vallejo Redondo,. María de Lss 
Nieves Rodríguez Gutiérrez. A m 
paro Suárez Arias y Juan Polo 
Holguín. 
COLEGIÓ D E LICENCIA 
DOS Y DOCTORES 
S O C I E D A D C O M E S C I A L D E 
H I E E I t O . — 0 . A . — M A D E I D 
cuentro completamente 
n eí perjuicio ^onsi^-íienute par 
tro pifiner club. Hemos da 
a jugadores y socios, 
ie ía única entrar ía ai campo 
rá por la puerta principa1, para 
ítar las infiltraciones a que nos 
íerimos. 
x "x X 
f j I N S T I T U T O D E B E 1 X . E Z A Y ' P E L U Q U E R I A 





é TBoryüs ( o í 
Mas la C&íia K 
ases. Especialidad 
^d®^ de arte, etc.-
ñas. con permaner 
A> a ci istalado Ordoñ< 
m g ú i d o - públ ico dé I^eón 








I I (Entresuelos Cas 
. Agenina R E V E R O 
d. 5, Apartado., n ú n n f r o 20. Te lé fono 1119. Se encarga de t o , 
i clase de asuntos propios, del ramo. Clases pasivas;: Repre . 
I t á c i c n e s : Ins tanc ias , Certificadas penales y Planos; 
|cias;de Gaza. Pesca y .Montes, ete., etc. 
precii)) 
a 13 f" 
•irte!,j 













de la. Gás& 
i r . de Mad.i 
Los'Colegios de Enseñanza Me 
diá de esta provincia, no recono 
cidos legalmente, así como los L i 
cenejados que tengan a su cargo | Carpinter ía metá l i ca , 
^ .p repa rac ión de alumnos d^ En nas, pnertaSi Titr inas, etc., etc. 
TAZ^ ' í ^ r ^ ^ T 0 Presupuestos gratis. Dalegado 
de presentar en este Colegio los • i J , T-, . 
libros de Calificación escolar de ^ H 0 1 ^ á*7™}*S> M.^-
Ics-alumnos que de ellos depen- N U E L D U C A L . A v e n i d a 
Todo L e ó n desfilara por este dan,, sin cuyo requisito íio serán Eejpubljca A r g e n t i n a , 10, 2.°. 
Teaüro , para ver la mejor. Com i cál idas las calificaciones. . , l Telefono 1401.— L E O N 
pañ i a Cómica y sus obras es_ • « • o . 1 ' >•*_>»_ « « • •.« • > * » mm «« 
t raordinanas. • • 
/ DB. CARLOS DIEZ ~ 
(Del Hospi ta l General, del Hospital de San Juan de Dios. F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madr id . ) 
E S P E O M L J S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L R IÑON; 
. . . ' . . N 1 T O - Ü R 1 N A R I A S , CON SU C I R U G I A ¥ : P I E L - . . ' 
Avenida del Padre Isla. 8. izquierda. Te lé fono . 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4' a 6. 
O F I C I N A T E C N I C A D E SEGUROS 
ESTUDIO DE POLIZAS Y SINIESTROS 
Rami ro de B a í b u e n a , 8, 3.° 
' / : U ? m M O 'TAWON-ZáLONSÚ 
XNGFKTERO I N D U S T R I A L . Proyectos. Presupuestos. E í t p e . 
v dientes Industr ia les . Maquinaria e instalaciones 
O F I C I N A T E C N I C A Y GOMEECLYL, Colón, 14, 2.° TeL 1205 
J . GARCIA N A V A S C U E S . 
^EEDICO D E N T I S T A . E x J n t e r n o por oposic ión. Enfermeda-
des de ia boca y dientes. General Mola v Paso. n ú m . 8 . - L E O N 
.> Consulta de 10 a 2 y 4 a 7 . .Te lé fono 1515 , , 
"NUEVA ESPAÑA" 
F u n d i c i ó n y Talleres de Construcciones y Reparaciones 
' . M*" canicas 
Apar tado , 36.-TeIéfono.^ 1425..L ]0? (Puente Castro> 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Opcsicicn de los Ins t i tu tos Provinciales de 
Hig iene) . O r d o ñ o U,- 7 ; 1 . ° . — L E Ó N 
J E S U S .M A R T I N E Z , 
Agente dedicado exclusivamente a la p ro fes ión de S E G U R O S 
Accidentes, W I N T E R T H U R . Incendie v B A L T I G A . Vida , V I T A 
A v d . Condes de Sagasta, .11. Tfno. 1330 .—LEON 
C R U Z R O J A 
, Esta noche, a las diez y medtar 
hablará ante el micrófono de Radio— 




servicios, a par t i r 
tbledínjiento, figura 
!, de P a r í s ) , y oñ« 
maneates de todas 
iesj mamcura, peL 
Salón- Etaby. para, 
e o Diana Durh in . 
L u b é n ) . T e l . 1002. 
N O T A 
j T T A M E N T E , 
iento Nacional . 
Los- expedientég 
e m p a ñ a , se siguí 
e el principio dí 
para, el cobro de 
tí haciendo G R A -
! Glorioso M o v í -
P ara ios "altares 
U N Z U E T A Teléfoaio 1898.— E E O N 
y: ' . : \ . . . . NEGOCIO RIEGOS . . ; . , . . . 
V é n d e s e funcionando por no poder atenderlo, eü. AÍoral dei 
Condado.. Dos motores 20 kw. , 900, 1.000 revoluciones, o t ro . 
15 k w . 1.500 revoluciones, bombas, equipo, caseta, etc. Para 
t r a t a r : Francisco López , A u t o - E s t a c i ó n . — L e ó n . 
M- L R U L I P T O L 9 " ~ 
ta la ca ída , del cjabello.. Fac i l i t a su crecimiento. Usando 
i U U l T O E nunca s e r á calvo. Hace desaparecer la- caspa. 
P í d a l o . Farmacias, D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s 
a n u a n 
«VaVi. VA%V> VPW,Va^aWaW.*8V. 
SIEMPRE 
o / ? a c 
^ J B P R E S Ü Í N T A N T E S : 
Defensa Industr ia l A á i 
L e g i ó n V I I , 2 (Casa E o l d á a i ) . 
Telefono 1 0 - 6 4 . — L E O N . 
Chalets, solares y f m c a § 
Cuando desee vender o cens 
^prar, acuda a la B O L S A D B 
L A P R O P I E D A D de l a ' A g e n 
eia Canta lapiedra" . B a y ó n . S, 
— L E O N . ' ? . , ' 
S E G Ü K D O R O D R I G Ü E E 
Asreñte" de ventas de tnaouma-
r i a de P A N A D E R Í A v CAR.^ 
P I N T E B I A de T A L L E R E S 
A L S I N A d é S A B A D E L L pa ra 
las provinc ias de L e ó n . A s t u -
r ias v, Galicia . D o m i c i l i o ; San 
I V d r o 19 - A S T O R G A 
V . V . V - ' - W A W A V . W « V e % 
T E O D O R O L E O N 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a nartos . cíperacíonei i 
O r d o ñ o 11, 20, P ra l . , dcha. T e -
10.3?). 
üe c-xiraordiíisno Prograa 
treno hablado en Espauoi. 
C U A L I D A D E S U F A SEMA-
N A L E S 
« Español), tiran . raíform«c4ón 
«> guterra, y 
MINUTOS DE ANGUSTIA 
J^ducción aue encierra una hits, 
sin precedentes en los «na 
icos, interpretaci Sn de 
T R I D U O A L N I Ñ O J E S U S 
D E P R A G A 
E l domingo, a las siete, g r a n 
p r o c e s i ó n ' p o r las calles de la 
R ú a , G e n e r a l í s i m o . Plaza de l a 
« a . 
Se ruega a los devotos en-
ALF A G E M E 
piones a las 7,30 y 10.3».! 
« u t o fantástico del mejor';'ga^ 
la pantalla, el . inconmo-nsi: 
Robert Taylor, con la' bel i 5 
^ I-enn^ Dunne.en 
f E B U M E OBSESION 
E?«feut fí«ue admira el 
aligación perfev 
J;íd. ernc^ión. y rea!» 
O P R I N C I P A L 
¿ ^ i p o r a d a de Ferias de 'S^n 
Actuaoón de la 
de C<mi< 
gran Com -
>eüias cómica^, t i 
Teatro Urquinaona,. d*: 
nt ^ n^oríimo hmee 24. 
La Librería Alonso ha ' ofrecr-
,dó vsários objetos como reg-a!o, 
para este concunsio. infantiL L a 
Industrial Leonesa, cincuenta pa 
quetitos . chocolate. La señora 
Viuda de Nava, dos bonitas me-
dalla* de k Virgen del Pilar. Y-. 
el Salón Italiano, veinticinco va-
les - para- halados. 
Ix>s niños concursantes debe» 
j inscribirse en Auxilio Social, en Catedra l , . .BáyÓn, G e n e r a l í s i 
la llamada vulgarmente "Casa'de. ni o, L e g i ó n V I I ^ Independan 
la Eerrona", donde recogerán, la 
mañana de San Juán, las huchas, 
aunque acaso éstas s.e les entre-
guen en la Casa de España por v i en flores naturales para adoi 
más comodidad. dar la carroza. 
B A R : A Z U L 
E l local con las instalaciones m á s modernas. ; Especial i-
dad en aperit ivos v exquisita r e p o s t e r í a . Rico café e « p r é s s y 
todo g é n e r o de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio f ino y esmerado en e l B a r Res_ 
tauran t A Z U L . Te lé fono 1605. Concierto diar io por la orques-
ta E G A Ñ A 
G A R A G E I B A N 
Independencia, 10. L E O N . Ul t imos modelos en bicicleta^. O K , 
B E A . B L I T Z , A R 1 N . Lubri f icantes . E s t a c i ó n de engrase. T e . 
léfono. 1 6 2 1 . — A U T O M O V I L E S 
¡ C A M I S E R I A , P E R F U M E R I A , A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
i CASA P R I E T O 
l San Marcelo, n ú m e r o 10 
' V I D A E T E R N A I E L N U E V O J U E Z léfaT 1458-1)6 1J) a 2 y de 
M U N 1 G I P A L S S Ñ O R A , S E ^ C R I ^ A 
Ha tomado posesión de su car j - No solamente se embellece 
con prod^uetos de tocador. De -
b é i s l l evar t a m b i é n una pe r -
manente perfecta sin hilos, l o 
qt^e c o n s e g u i r é i s por el precio 
de siete pesetas eri el ASRO, 
General M o l a . 3 LPÓO. Pe la -
q u e r í a M . CASTRO, 
go el nuevo juez municipal de es 
ta capital don Ricardo Gavilanes, 
nuestro querido camarada qt̂ er' 
ha í t a ahora , viene desempeñando 
la Delegación Provincial de A u -
xilio Social. 
Lé deseamos' muchas prosperi 
dades en su nuevo cargo. ? 
fiAR I M P E R I O 
L a buena sociedad leonesa hace elogios de los r iquis imos 
Pasteles, Mantecados, Café , Fiambres' y Aper i t ivos que ^ e? 
B A R I M P E R I O sirve a su dis t inguida cl ientela. ¿ P o r q u é 
s e r á ; . . ? ¡ P o r la insuperable cal idad y e l a b o r a c i ó n ! ' V i s i t e e i 
B A R I M P E R I O . O r d o ñ o I I , 14. Te l é fono 152"9.-~-LEOK 
R A D I O O H M f 
• Especialidad en reparaciones de Radio y Cine Sonoro. A d a p t a , 
ción de la Onda E x t r a c o r t a . Plaza de las . Tiendas, n ú m . 3.— 
I . ón . J r e l é fono 1 0 2 8 . : L á m p a r a s 1 M A T E R I A L E L E C T R I C O 
I M P O R T A N T E A L O S L A B R A D O R E S 
Se pene en conocimiento de m i dis t inguida clientela y fe. 
bradores en general, que la Casa H i j o de J o s é V i d a l , dispone 
en L e ó n de todos los tipos de aventadoras y norias. 
r epes i t a r io y A g e n t e G é n e r a l en L e ó n y su p rov inc ia : 
i, A R C Á D I O F E R N A j N D E Z C A T O N » Conde Gui l lén , n ú m . 4« 
enscopio SOLDADOS 
i No sea V . asi, esáxMevol Y le doy m i peiafora que lo 
*cíabaí!!ra?ot' h a sido una easigeneia de mi neapeto periodíst ico 
hacia el púMico, porque a ios pinatos de l a pluma ácudieron 
eu ía-opel dofi o tree apelativos fuertes, q&t pudieran Jiaber s u -
plantado con m á s jueleza i a defereiMaia que te gusundo con Ha-
marje de manera teut honrosa. V e r á : 
E s t a m a ñ a n a sal ió V . de casa. H a b í a s e V - levantado taran 
m ^ a m é n t e , s in preocupaciones, hasta eon ganas de cantar. 
D e s a y u n ó V . , ü ó un cigarro despacio, y se e c h ó a la caHe en 
•busca de sus menesteres diarios. No h a b í a V . andado veinte 
metros, cuando de la solapa de su chaquet ja^¡ oh, ianpertinen. 
efe!—estaba y a colgada una señorita , guapa y sinaipática, c o n ' 
el emblema de Auxilio Social en punto de colocación. ESla le 
presentó la hucha, sonrióie agradable y quedó .suspensa un mi 
ñ u t o de sU mirada. 
No;, usted no es u n c a b a ñ e r o . Uated, con esos- modos, 
wmca podrá serlo. U&ted n i es esipañol, ni csrástiano, ni sabe 
wna palabra de educac ión ni de justicia social. Usted es SHJE^ 
piemente un grosero. 
Cuando la chica postulante fué a reaMzar su cometido, 
« í m p U m e n t a n d o un_ servicio honroso impuesto por el Caudillo, 
usted se ha estirado presuinido, chupó del cigarro para dar 
margen a su majadería , y ha dicho a la muchacha varias in -
conveniencias, mientras ponía l a mano negativamente entre 
ella y su solapa negra. 
Usted tampoco sabe nada de gentileza ni de ga lanter ía . 
Debe V . saber, sin eratergo,—grosero a n ó n i m o de esta j o m a , 
da de Auxilio Social—que esa señorita de la Nueva E s p a ñ a se 
l e v a n t ó tempi^no para acudir a su servicio. Preocupada con 
él , d e s a y u n ó atropeáiadairaente, y, sin encender un cigarro 
«orno V . y como yo, corrió a l fin a l a esquina de l a calle — 
• eBa que es tan vergonzosa!^—» imponernos a todos, envuel-
t a en Una suave sonrisa de mujer española , la justicia que 
mandan hacer Franco y l a Falange. Debe V.- saber" también , 
que l a niña rubia de diez a ñ o s que le l lama padre, cuando ten 
ga seis u ocho m á s , quizá habrá de oir, en la misma esquina 
de su calle, idéntica groser ía que é s t a que. V . ha dicho a la pos 
tulante «Se hoy. Conviene no olvide V . tampoco que, en fecha 
no lejana, esos hijos a quiénes V . dice quiere'tanto', podrían 
encontrase huér fanos y acudir a un Comedor de Auxilio So-
eial, mantenido con la postulación de estas chicas dél Servicio, 
todo sknpát ía , todo, patriotismo, todo caridad. . 
No Olvide V . todas estas cosas. L a cabailierosidad es una 
virtud netamente de nuestro pueblo. Y s i en fin de cuentas, 
en conciencia, no pudiera V . hacer el sacrificio quincenal de 
treinta cént imos para contribuir al remedio de tanta miseria 
como atiende la inst i tución beneméri ta de nuestra Falange, 
sea hdmbre y galante: con dignidad, declilhe V . la honra de 
fe chapa en su solapa; pero sin estridencias, sin protestas, 
pensando en E s p a ñ a y en esa h i j a rubia que juguetea por el 
corredor de su casa y que mi d í a puede quedar también s m pa 
dre, al amparo de l a Providencia y de l a Justicia cristiana de 
Biiestro Movimaeuto, 
J A U B E G U I 
Setecientos tanques franceses 
capturados por el ejército del 
R E I C H 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
Cuartel General de las fticrzis 
armadas italianas, 21.—ComuíMca, 
do n ú m e r o 10, corresponHieníe si 
21 de j t í íMO: 
• "Durante la . noche p-asada 'fue-
ron nuevamente bombardeados 
por noiestros aparatos las Bases 
navales de Bizerta y Malta. E! 
bombardeo, intenso y preciso, al-
canzó a los objetivos tais impor 
tajntes. Aparte de esta; operación, 
la aviación de reconocimiento jtas 
liana vuela ccxnstántementc sobre 
las Bases aeronavalés del Medi-
te r ráneo , 
En el Africa del norte siguen 
desarrol lándose normalmente las 
operacionés de la frontera orien-
íal. E r enemigo ha perdido hasta 
ahora más de diez aviones y cua 
renta carros/ de asalto. 
Anoche nuestros aparatos fie va 
ron a cabo un violento bombar-
deo contra la Base aérea de Ma-
trotih, donde se causaron o dañosl 
considerables y . grandes incendios 
Est ai Af rka oriental, sin resuü-
tado sobre muestra Base de Ja-
vell. 
El enemigo ha reducido coiisl 
derablemonte sus "raids" s^bre 
el territorio nacional. Ayer solo 
cayó «na bomba, en ^leno cam-
po, cerca de Imperta.—EFE. 
COMUNICADO F R A N C E S 
emanes 
T E R W T O R I O T R A H 
Burdeos, 21.—Comunicado ofi-
cial de guerra correspondiente ai 
día de hoy (mañana ) : La situa-
ción continúa sin cambios de im-
portancia en el Lovi y el Cher. 
Más al Este, el enemiíce» ha pro-
gresado hasta Riom. Nuestras tro 
pas resisten enérgicamente la ' 
presión enemiga en Los Vosgos". 
— E F E * 
' X 'x X 
Burdeos, 21.—Gomumcado i rán 
cés de la noche: 
"Nuestras tfopas formadas en 
un amplio cuadro, sostienen v:go 
rosamente la "lucha en Los Vo3> 
a o o r SOCÍ 
y rechazaron 
enemigos y 





cialmente én la regid? 
mont—Ferrand".—EFE. 
COMUNICADO 
N i Berlín, 21.—Cuarttl Gen* 
Führer.—Parte de g u e r r ^ 
"Continúan desarralándcj1 
dicamente los movimientj 
nuestras tropas para,la ^ 
de Normandia, Bretaña y 
gión comprendida >ntre 
rio del Loira y el valle 
daño. Las unidade? 
el 
dtf 
avanzaban por Borgoña 
N u e s t r a C o r p o r a c i ó n m u n i -
c i p a l Jba tomado , en l a ses ión 
de l 17 d e l car r ien te , u n acuer-
do que grandemente l a enalte-
ce. S iguiendo las normas ema-
nadas d é l Caud i l l o y que n ú e s 
t r a f a l a n g e i n t e r p r e t a l l enan-
0 H A Y I N T E N T C 0 
| os ic _ - ' ~ ^ le apodei 
d ® í escuadra < a n G e s a I t a l i a y F r a n c i a 
niHitiiiiiiiMiiimitiiituiniiiiiiiifiiiiniiiiMiiinuiiiiiiiiiHMiniiiiiiHiiiifiiHu 
Boma, 21.—Loe medio® compúten le s de I t a ^ i dedm'an 
sfée un hay ninguna razón para, hablar de un intento de m e 
ílíaclón entre Ital ia y Franc ia , que s e g ú n ciertas informacio. 
procedentes del extranjero, habfen sido emprendidas por 
el Nimclo Apostóüoo en P a r í s o por l a Santa Sede. Oon este 
mi>tm% se pone nuevamente de relieve l a información oficial 
itaíhiaiia, s e g ú n la cual F i a n c i a h a enviado stt pet ic ión de a r 
rmsticlo a Ital ia por mediac ión del gobierno e s p a ñ o l . — E F E . 
NO C E S A R A N L A S H O S T I -
; LIDADÉS „ ' 
Ronia, ai.—^Con motivo de fe peí i 
ción de armisticio dirigida por Pran 
cia á Italia después de Alemania, se 
subraya en los centros oficiales rta. 
íianós que esta gestión no significa 
necesariamente el cese impediato de 
las-hostiHdadés. Se declama asimis> 
TOO desprovistos de funamento los 
rumores que ya circulan por el ex. 
tranjero acerca de las condiciones 
de paz.—EFE. 
K A T A N 
D E L A 
L O S I N G L E S E S 
D E A P O D E R A R 
ESCUADRA, FR¿ 4 
Roma, Algaru» sMídííos grie 
feos llegados a Mesím, ban declara, 
do qtje las tjoidades francesas de 
Alejandría, que recientemente ancla 
ron en aqueMas aguas, han sido ro. 
deadas por ios barcos <te-gferra bri 
tánicos. 
Afirman, adethas, que la flota in -
glesa ba cortado el paso hacia d 
oeste de la flota francesa, que se en 
(Mientra m las *5o&tas del Líbano.— 
EFE. 
. P E T A I N R E C I B E 4 R E Y . 
, N A U D .-
Burdeos, 21.—Él mariscal Petaín 
ha recibido hoy al ex presidente dê  
Conséio francés. Reynaud—EFE. 
- A D H E S I O N A L G O B I E R N O 
P E T A m . ; 
Burdeos,'ai—"Le Petit iParisien''^ 
antíncia: 
"En el Gonsejp de Ministros ce_ 
lebrado aver bajo la presidencia de 
Lebrun, se adoptaron las directrices 
aue más tarde llevaron a Alemania 
los encargados de negociar el armis_ 
ticio". Añade que en una reunión 
convocada, por el Ayuntamieto de 
Burdeos, cincuenta parlamentarios 
reafirmaron su voluntad de germa, 
neceí agrupados en t o r n ó l a Petain, 
para ayudarle en su penosa labor de 
ahora. Los reunidos aprobaron la 
noble declaración de Laval, de que 
"no se sa'vará a Francia abando. 
nándola en estos mometos". Después 
de la reunión, una comisión inter_ 
parlametaria, formada por Laval, 
Pebery, Barthe y el alcalde de Bur. 
déos, visitó al mariscal! Petain para 
hacerle presente su adhesión y con 
fianza de todos los senadores y 4>-
-EFE, 
E L D U Q U E 
de Wjndsor 
m a r c h a r á hoy 
a M A D R I D 
—o— . , 
Barcelona, 21 .—El duque de 
Windsor ha pasado toda la ma 
ñ a ñ a en sus habitaciones, sm 
haber querido recibir ninguna 
visita. 
P a r a unirse a su séquito han 
llegado su ayudante, el capL 
tan Wood y los cónsules britá 
nicos en Niza y M e n t ó n , mis tér 
Doodos y M r . Dean. E l Duque 
y sus a c o m p a ñ a n t e s saldrán 
m a ñ a n a con dirección a Madrid 
— C i f r a . 
.t; 
Baróe lona , 2 i . — B l Duque 
de Windsor abandonó esta tar 
de sus habitaciones en compa. 
ñía del cónsul general de Ingla 
térra, visitando los, alrededores 
de la ciudad. A ú l t ima hora dé 
la t^rde, regresó a l hotel. 
Parece ser que en * Madrid, 
el ex.soberano y su séquito se 
a lojarán en el palacio de la 
embajada inglesa.— Cifra , 
^o el anhelo d é jus t i c i a social 
que c b ñ i e l l a n a c i ó y con e l la 
perdura , el A y u n t a m i e n t o ' que 
preside el camarada Reguera! 
ha de terminado el a u m e n t ó de 
sueldo' a todos sus empleados, 
con efectos re t roac t ivos desde 
el 1.° de'enero, en u n a ' p r o p o r -
ción t a n acelptable, que f r a n -
camente nos complace/ Modes-
tos dependientes. de ~ nuestro 
.Munic ' lpio que en los t iempos 
odiosos del Fren te Popular ga 
naban u n j o r n a l de 6 pesetas— 
como \úú celadoreá; ' del M a t a -
d e r o — p e r c i b i r á n ahora 8.25 
diarias . Otros—como los m o -
zos del Laboratorio—-que de-
vengaban 6 pesetas en el a ñ o 
1936, c o n t a r á n ahora cqu u n 
d ia r io de 8, pesetas. Y en esta 
p r o p o r c i ó n decorosa quedun 
incrementados todos los suel-
dos y jornales que paga nues-
t r o A y u n t a m i e n t o l eonés . 
Fel ic i tamos, pueSi c o r d i a l -
mente, a l a C o r p o r a c i ó n m u -
n ic ipa l y a su d igno Alca lde , 
nuestro quer ido amigo y ca-
marada Regueral j po r esta 
medida de jus t i c i a que, como 
tantas otras, hace tomnr cuer-
po al r i q u í s i m o venero de doc-
t r i n a social que encierra nues-
t r a .Falange, ins t rumento d ú é -
t i l en manos del Caudi l lo v i c -
torioso, para sus consignas d é 
paz. . 
GOiMUNICADO I N G L E S 
mado Lyon. Otra 
apoderado de Neo/, 
Gien, y lian capturádo 700 
de asalto completamen'e; 
En A sacia , y Lorani? m 
la limpieza de la linea | | 
donde el-enemigo 3 i defay,.; 
con tenacidad, én p.Iguncs 
tos. Al norte de T o<-em ']L 
tos del Ejérci to francés 
han sido dislocados en dif 
higares por los ataques de 
tras tropas. Grupos aislados ^ 
migos resisten todavía í«v 
te occidental de L ^ Vosj»^ 
caído en nuestras mano-»: 
mansweiler Keppf qeü.'l 
la Gram Guerra fué objeto 
carnizados combatas. Wk 
E l Ejército aér-.o ptfl 
í ayer sus ataques sobre las 
•'teras de retirada dp! eictfif 
^ante del bosque del Pw 
1 nuestros aparatos ue bc|i 
' en picado pusieron fuera | 
j bate » una nueva "•^"^•.«l 
•fortificadas de la línea A 
"y contribuyeron as' a rr.inpi 
. resistencia enemiga. 
En los combate; 
que dieron por resúlt v'tiáu 
de Estrasburgo, Srliieíitííil 
Colmar, así cómo 11 "oturj 
Puerta de Borgoñ:, nuesÚaj 
pas de tierra fueron asisüf 
un modo excepcioinalment(& 
por los grupos de artil'a"^ 
aérea, empleados conxáiffl 
/errestres. 
Escuadrillas de Cuinbafi 
bombardeo en pierdo at» 
ayer a los barcos tnei$p 
se encontraban ante La 
y en la desembocadura &l 
f-a y hundieron a • un (rp 
de 10.000 toneladas a s í j | 
ún buque auxiliar de 
4.000 toneladas. 
Durante la nodi* pasâ  
aviones británicos realiz^* 
merosos vuelos so've.h^" 
nia septentrional / c«;cide"t* 
ra, seguir lanzaado bomba»s 
objetivos no militares, /f5. 
ños materiales han s'd^f.^ 
cantes, pero, e" cirnhi^'.y 
ron muertas varia'; per-'0113' 
la población civil. . i : | | | H 
El enemigo perdió, y6^, 
aparatos, cuatro de el|oS ^ 
dos por la DCA. No ha* ^ 
do dos avio<nes JÓJTV i-5' 
Nuestras íüerz.as S'™ 
































E l ,Cairo,1 21 —Co-..n:tiicado> Je 
las fuerzas a é r ; ' s br i tánicas: 
"Dos " ra i i ^ ' * ae . efectuaion 
ayer sobre Diredawa. M\\ Abiíi-
.nia se registrar.m gripes directo? 
ípobre una l ínei fcrre.i y. ».tn6 fá-
brica; también fué atacado un 
aeródromo. Toiv>c nuestroi apa-
ratos (regresaron: sin novedad. 
Fué derribado un bombardero Ma 
liana. En Viuestra* líneas -in^d:.-
ron seis prisio'-e-3s de la íripu.'a 
ción. Estas acciones se desarro-
llan en el desierto occidental 
La noche ú H r i a «.e registra-
ron otros golpes directo? de núes 
tros aviones sobre Kl • bbi y 
Glandom en Libia. Regresaron 
'«ios nuestros i í r a ra toá" .—EtE. 
A ¿S.XJ 'MÁO t í a ' 
anuncian el torpedeaTnie11 ^ 
cuatro vapores mcica'? 
ses, entre ellos 







das a través *^ , 
blindadas y red ict '3 ft^'M 
armado enemigas, rxxi.c5. $ 
ría y nuestros ngen-0'^ 
lizado magníficas V**} 
a UIT adversaria teiiaz'1'^ 
ria reconocerá estis h 
las tropas alemnnaJ ^1 
En los encanuz ' -^ '«¿^ 
recientes se han distms Ü 
cialmente por su valor. ^ 
iría, , los jefes v o ^ K . i M 
tes:- coronel Sel.v^ 
Regimiento -de I n U ^ u . ' ^ 
dante Wildermtnt ; . - ^ 
Batallón de la m.?'",3. 
S > f e f e d 
1 i r - ' ' ' 
teniente von ^''^¿¿0% bién de Infaínterid, 
Had 
ría 
\ trat 
eat 
ctre ; 
^ de 
pión, 
'Gób 
936 < 
befa 
»8tro 
íooa 
